operette 3 felvonásban - írták Bodanzky és Grünbaum - zenéjét szerzette Ziehrer - fordította Dr. Komor Gyula by unknown
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M e g n y i t ó  e lőadás .
fiz előadások kezdete 8 órakor
Nyíregyházai jsz ín ház .
ríl
zelvény bérlet: 1. Folyó szám: 1.
Nyíregyháza, csütörtökön 1909. évi május hó 13-án:
jdonság! (?. Itt először! Újdonság!
/  I
/ /
O perette 3 felvonásban.Irták: Bodanzky és Grünbaum . Zenéjét szerzett©: Z iehrer. F o rd íto tta : Dr. Komor Gyula.
előadásért felelős Ferenczi Frigyes. SzeiDCLélyek:
őf Y adváry Ákos — — — — — Kemény Lajos,
nny a f leséire —  —  —  — — —  Bárdos Irma.
11a, bárónő uookahuga — — — —  Rózsa Lili.
ini Guidó, hegedűm űvész — — — —  H orváth Kálmán.
» i&rvais Pál — — — N ádor Zsiga,
gél, m arquis —  — — —  —  —  Rónai Géza,
Sehneider Pepi, fiakeres— —  — —  — Gyöngyi Izsó.
Kata, a felesége — — — — — — Geró Ida.
Anikó, leánya — — — —  —  — — Gyöngyi Jolán.
Brissard, korcsm áros —  — —  — — Ligeti Lajos.
Jaques, picoló—  k—  — — — —  —  Rónai Nándi.
Inas — — —  —  —  — — —  — Bombái Gusztáv.
U rak, hölgyek, soffőrök. Történik napjainkban a Riviérán. I. felvonás: az E lektra szállodában Jl. felvonás: a Vadváry kastélyában.
III. fe lvonás: Brissard vendéglőjében.
I. felvonásban „ O l a s z - t a n c z  e g y v e l e g " .  Lejtik: a Perezel nővérek.
elyárak Páholy 10 korona Támlásszék 2 korona 40 fillér. Körazék 2 korona. Erkély I. sor. 2 korona, többi sor 1 korona 20 fillér. ! E rkély  állóhely 80 fillér. II od em eleti 60 fillér. Tanuló és katona-jegy az állóhelyre 60 fillér. K arzat 40 fillér.
►ti m ű s o r  : Szom baton és Vasárnap este: I D o l ■ é L r k i r a l y n ó .  Operette. Újdonság.
Jegyek másnapra előző este az előadások alatt mindig válthatók.
Jegyek  elóre válthatók reggel 9-től 12-ig, d. u. 3-tól 5-ig és este a színház pénztárnál.
Szelvény bérlet: 2 .
IX jcLonsáigl
Holnap, pénteken május hó 14-én:
Ztt e lő s z ö r !
Csók király.
Folyó szám: 2.
TJ~ j d o n s á g !
•breceen az. kir. varos Könyvnyomda-vállalata 1909.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.
Regényes daljáték 3 felvonásban I r ta :  Orbán. Zenéjét szerzett©: Stojanovits Jenő.
í í I L A H Y ,
igazgató.
helyrajzi szám: Ms Szín 1909
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